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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальносгь темы исследования. Развитие экономических отношений в 
РФ, закреrшение рыночных механизмов в экономике способствовали значи­
тельному развитшо финансовых рынков и существенному расширению спекq>а 
испоJ1ЬЗуемых на них финансовых инструментов. 
На сегодняшний день происходит постепенный рост доходов населения и 
организаций и каждый пытается сохранить и приумножить свой капитал по­
средством осуществления инвестирования свободных денежных средств. В ус­
ловиях развивающегося фондового рынка России и повышения инвестиционной 
активности юридических лиц в поисках надежного вложения своих денежных 
средств организации-инвесторы все активнее размещают их в ценных бумагах. 
Наряду с этим, в деятельности хозяйствующих субъектов тахже отмечен рост и 
других форм возможного размещения денежных средств, таких как предостав­
ление займов, приобретение долей в уставных капиталах других организаций, 
ведение совместной деятельности. Кроме того, появляется все большее число 
форм и средств финансирования текущей деятельности организаций и привле­
чения капитала с использованием инструментов финансового рынка. Развивает­
ся такое новое направление деятельности субъектов экономических отношений, 
как страхование финансовых рисков посредством применения производных фи­
нансовых инструментов. 
Оrмеченные тенденции в экономической системе России детерминируют 
необходимость изменения существующей системы бухгалтерского учета и от­
четности, в том числе создание достоверного и целесообразного учетно­
аналитического сопровождения хозяйственных операций, совершаемых с фи­
нансовыми инструментами. 
Сле~ет отметить, что существующие положения по бухгалтерскому учету, 
действующие в РФ, не обеспечивают полного решения вопросов учета финан­
совых инструментов, возникающих в процессе практической деятельности ком­
мерческих организаций. Наиболее важные из них, по нашему мнению, учет по­
лучающих все большее распространение производных финансовых инструмен­
тов; методы оценки финансовых инструментов; организация синтетического и 
аналитического учета отдельных операций с финансовыми инструментами; 
представление информации о финансовых инструментах в отчетности компа­
ний. 
В условиях интернационализащm: мировой экономики, глобализации рын­
ков капитала, дальнейшей интеграции России в мировое экономическое сооб­
щество особый интерес приобретает изучение международных стандартов фи­
нансовой отчетности (МСФО) в части вопросов, касающихся учета и отчетно­
сти о финансовых инструменrах, и сравнительный анализ положений отечест­
венных и международных стандартов бухгалтерского учета, с целью выработки 
рекомендаций по преодолению существующих между ними раз.лwщй и внедре-
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нию положений МСФО в систему отечественного регулирования бухгалтерско­
го учета. 
Увеличение роли финансового рынка в процессе распределения и перерас­
пределеНИJI IС8ПИТ8ЛОВ экономических субъектов, расширение диапазона финан­
совых инструментов для размещения временно свободных денежных средств, 
усилеШlе интеграции отношений хозяйствующих субъектов и, вместе с тем, все 
еще недостаточная проработка отдельных теоретических и пракrических вопро­
сов бухгалтерского учета финансовых инструментов обусдовили актуальность и 
основные направления диссертационного исследования. 
Степень разработанности проблемы. Неоспоримый вклад в разработку 
теоретических и организацноmю-методических положений бухrалrерского уче­
та финансовых инструментов внесли такие отечественные ученые, как 
А.С. Бакаев, Ю.А. Бабаев, В.И. Бариленко, А.И. Басов, А.И. Бортник, 
В.А. Галанов, П.С. Безруких, Н.Г. ВоJIКов, В.Г. Гетьман, Л.Т. Гиляровская, 
И.М. Дмитриева, Д.А. Ендовицкий, В.Н. Жуков, В.Б. Иваmкевич, Н.А. Ишкова, 
Н.Н. Ка]УJаева, В.В. Ковалев, Н.П. Кондраков, М.И. Кутер, И.Я. Лукасевнч, 
Я.М. Мирхин, О.А. Миронова, В.Ф. Палий, В.В. Патров, В.С. Плотников, 
А.М. Рабинович, Т.М. Садыкова, Я.В. Соколов, Л.В. Сотникова, В.И. Ткач, 
Л.З. ШнеЙдМан и другие. 
Среди зарубежных ученых. исследовавших вопросы учета финансовых ин­
струментов необходимо отметить Г. Александера, Дж. Бэйли, М. Ван Бреда, 
Х. Грюнинга М. Коэна, Э. Хендриксена, Дж. К. Ван Хорна, У. Шарпа. 
Вместе с тем, по достоинству оценивая вклад вышеперечисленных ученых, 
стоит признать, что имеющиеся теоретические и методические разработки в об­
ласти учета финансовых инструметов не совсем точно отвечают современным 
требованиям теории и практики. 
Указанный фактор свидетельствует о необходимости проведения дальней­
ших исследований, направленных на решение теоретических и прикладных 
проблем бухгаmерского учета финансовых инструметов в коммерческих орга­
низациях. а также обусловил выбор темы настоящего диссертационного иссле­
дования и определил его цель и задачи. 
Целью диссертациоиноrо исследования стало исследование финансовых 
инструментов как экономической и учетной категории, разработка теоретиче­
ских положеШ1й и практических рекомендаций по совершенствованmо сущест­
вующего порядка бухгалтерского учета и составления отчетности о финансовых 
инструментах применительно к требованиям современных эконоМИ'l:еских усло­
вий. 
В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе решались 
следующие ~адачн: 
- раскрыть особенности финансовых инструментов как объекта бухгалтер­
ского учета; 
- систематизировать и предложить класс , h•e rтnизнаки финансо-
вых инстр · 1:".".",." ••. "."" ументов, -.•rлoysno КФУ •КАз" • ...,..""''""'-·...,·--·r 
", JЕР.У~н~~~~~~"'"•<мжсмн"1 
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• обачеаскоrе 
- определить методы и виды оценки финансовых инструментов на каждой 
стадии учетного процесса и представить рекомендации по их реализации в 
практической деятельности организаций; 
- произвести оценку действующих организационно-методических положе­
ний бухгалтерского учета основных финансовых инструментов и разработать 
предложения по их развитию; 
- предложить схему бухгалтерсIСИХ записей по учету производных финансо­
.ВЫХ инструментов исходя из действующего законодательства и сформулировать 
предложения по ее совершенствованию; 
- осуществить анализ положений МСФО в части учета операций хеджиро­
вания финансовых рисков и предложить рекомендации по их внедрению в сис­
тему отечествешшх стандартов бухгалтерского учета; 
- разработать систему и формы регистров аналитического учета финансовых 
инструментов. 
Предметом исследования выступил коМШiекс теоретических и организаци­
онно-методических вопросов бухгалтерского учета финансовых инсtрументов в 
коммерческих орлuшзациях. 
Объектом исследования ЯВШUiась сформировавшаяся практика бухгалтер­
ского учета и отчетности о финансовых Шiструментах в коммерческих органи­
зациях. Непосредственно исследование проводилось на материалах ООО "Ин­
вестСервис", ООО "СаратовгазхимкоНtракт" и ЗАО "Ясень-2000" . 
Теоретическую и методологическую основу исследования составили на­
учные труды отечественных и зарубежных специалистов в области бухгалтер­
ского учета и отчетности, финансов, экономической теории, законодательные и 
нормативвые акты РФ, материалы научно-практических конференций, перио­
дической печати; положения Международных стандартов финансовой отч~но­
сти. 
В ходе вьmолнения диссертационной работы применялись различные мето­
ды научного исследования: индукция и дедукция, анализ и синтез, аналогия, об­
следование, группировка, сравнение и обобщение. 
Паучиаи новизна проведенного исследования закточается в разработке 
ком~шекса теоретических и практических положений, направленных на решение 
проблем, связанных с бухгалтерским учетом финансовых инструментов. 
Наиболее важные научные результаты диссертационного исследования за­
юпочаются в сле.цующем: 
-уточнен состав характеристик финансовых инструментов как объекта бух­
галтерского учета и, в частности, доказана необходимость принимать во внима­
ние свойство обращаемости финансовых инструментов и место их обращения, 
что существенно дополняет их tрадиционное определение по МСФО; 
- предложена учетная классификация финансовых инструментов, обоб­
щающая классификации ценных бумаг и финансовых инструментов согласно 
МСФО и допоЛЮ1Ющая существующие классификационные признаки признц­
ком ликвидности фИН!ЦiСОВОГО инструмента; 
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- уrочнеНЬI состав и порядок применения различl{ЫХ :методов определения 
стоимости финансовых инструментов на каждой из стадий учетного процесса и, 
в частности, определены моменты времени проведения переоценки финансовых 
инструментов и порядок формирования последующей оценки финансовых ин­
струментов исходя из их классификации при первоначальном признании; 
- предложена схема учетного отражения финансовых инструментов на ба­
лансе предприятия с использованием счетов "Ценные бумаги" и "Прочие фи­
нансовые активы" и даны соответствующие рекомендации по формированшо 
учетных записей на этих счетах по типовым операциям с финансовыми инстру­
ментами; 
- разработан порядок учета операций с производными финансовыми инст­
рументами и даны предложения по введению дополнительного синтетического 
счета "Производные финансовые инструменты"; 
- даны рекомендации по ведению учета производных финансовых инстру­
ментов при осуществлении специфических операций хеджирования финансо­
вых рисков, при этом определен порядок отражения изменения стоимости инст­
рументов хеджирования с использованием счета "Резерв хеджирования"; 
- разработаны формы регистров aнammrчecкoro учета финансовых инстру­
ментов, в частности регистр аналитического учета сделок с ценными бумагами, 
ведомость аналитического учета к счету "Производные финансовые инструмен­
ты" . 
Теоретическаt1 и праl(ТИческая значимость работы. Теоретическая и 
практическая значимость полученных результатов состоит в том, что сформу­
лированные выводы и предложения моrут послужить для дальнейших теореn~:­
ческих и практических разработок в даIШой области исследования. 
Разработанные организационно-методические положения учетно-
аналитическоrо сопровождения операций с финансовыми инструментами могут 
быть использованы в практической деятельности отечественных организаций в 
процессе отражения указанных операций на счетах бухгалтерского учета, под­
готовки финансовой отчетности, относительно информации о финансовых ин­
струментах в ней. Практическое применение разработанных положений позво­
лит формировать достоверную отчетность о финансовых инструментах и соот­
ветственно формировать правильные выводы потенциальных инвесторов о фи­
нансовом положении организации и присущих ей финансовых рисках. 
Результаты исследования мoryr использоваться при разработке отраслевых 
нормативных и методических документов, при подготовке методического обес­
печения учебного процесса по специальным дисциплинам в высших учебных 
заведеНИJIХ при преподавании курсов "Бухrалтерский финансовый учет", "Меж­
дународные стандарты финансовой отчетности", в системе профессиональной 
подготовки и повышения квалифихации профессиональных бухгалтеров. 
Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты про­
веденных исследований были раскрьпы в научном издании и опубликованы в 
форме статей в научно-практических сборниках научных трудов. Положения 
диссертации были использованы в учебном процессе Саратовского государст-
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венного социально-экономического университета в ходе преподавания дисцип­
лин "Бухга.лтерсIСИЙ финансовый учет" и "Международные стандарты финансо­
вой отчетности". 
Практические рекомендации по совершенствованию форм и методов учета 
операций с фияансовЪIМИ инструментами внедрены в деятельность ООО "Инве­
стСервис". 
Объем и структура диссертационной работы. Работа имеет следующую 
структуру, определенную логикой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемо­
го предмета и совокупностью решаемых задач: 
Введение 
Глава 1. Экономико-правовая сущность финансовых инструментов и их характе-
ристика в современных условиях хозяйствования 
1.1. Понятие финансовых инструментов как объектов бухгалтерского учета 
1.2. Классификация: финансовых инструментов для целей бухгалтерского учета 
1.3. Методические подходы к определению учетной стоимости финансовых инст-
рументов 
Глава 2. Методика организации сииrетическоrо учета финансовых инструментов 
2.1. Бухгалтерский учет операций с основными финансовыми Шfструментами и 
возможные пуrи его совершенствования 
2.2. Синrетический учет операций с производными финансовыми инструментами 
2.3. Учет операций хеджирования финансовых рисков с использованием произ­
водных финансовых инструментов 
ГлаJJЗ 3. Совершенствование системы аналитического учета и <УГЧе-пюсти о фи­
нансовых инструментах 
3 .1. Организация аналитического учета фЮ1а.нсовых инструментов 
3.2. Раскрытие информации о финансовых инструментах в отчетности организа­
ции 
Заключение 
Список испqльзованной литера'JУРЫ 
Приложения 
Список использованной литературы содержит 140 источников. В работе 2 
приложения, 21 таблица и 1 О рисунков. Объем диссертации составляет 166 
страниц. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе "Экономико-правоваJI сущность финансовых инструмен­
тов и их характеристика в современных услоt1инх хозяйстt1ованUR" опреде­
лена взаимосвязь основных категорий финансового рынка с категорией финан­
совых инструментов; предложено определение финансового рьmка; дополнено 
определение финансовых инструментов согласно МСФО; представлена класси­
фикация финансовых инструментов для целей бухгалтерского учета; предложе­
ны методы определения стоимости финансовых инструментов И правила при­
менения их в практической деятельности организаций. 
В диссертационном исследовании рассмотрены финансовые рынки И меха­
низм кругооборота финансовых инструментов на пих. Исходя из этого, пред-
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ставлены составные части финансового рынка: с позиции типа обязательств и 
сроков реализации имущественных прав, закрепленных финансовыми инстру­
ментами (Рис. 1 ). 
Cpol\U реализации имущ«твен11ых прав 
Kopcmaie (до 1 года) 
Финансовые обиза-
телЬСПU1 без возмож­
ности свободноА 
купли-продажи 
Тип обязателост 
ФЮ1ансовыс 
Ю1струмекrы, 
которые могут быть 
свободно куплены ИJtИ 
проданы на рынке 
~нwе (более 1 ro.u) 
Кред:итвый рывок 
Рис.1. Сегменты фииавс:ового рынка 
Определено, что финансовый рынок является одним из кmочевых факторов 
регулирования процесса инвестирования капитала и его миграции пуrем прито­
ка в те отрасли, где в нем остро нуждаются, и покидая те отрасли, где набmода­
ется его иЗJШшек и прибыльность wюжения в которые снижается. Исходя из 
этого, предложено следующее определение финансового рынка: финансовый 
рынок - организованная институциональная система распределения и перерас­
пределения денежных ресурсов, под влиянием меняющегося соотношения 
спроса и предложения на эти ресурсы субъектами экономики. 
Проводя сравнительную характеристику основных категорий финансового 
рынка: финансuвых вложений, финансовых инвестиций, ценных бумаг, финан­
совых активов и финансовых инструментов с позиции объектов бухгалтерского 
учета, вЪIЯВЛепы характерные черты сходства и различия между ними, опреде­
лено место финансовых инструментов среди рассматриваемых категорий. Со­
поставляя эти категории, выявлено, что финансовые инструменты состоят из 
финансовых активов и финансовых обязательств. Финансовые активы, в свою 
очередь, вкmочают себя ценные бумаги и финансовые вложения, которые не яв­
ruпотся идентичными категориями, но обладают значительными чертами сход­
ства. Финансовые инвестшum мы рассматриваем вне сферы обращения финан­
совых инструментов, как объектов бyxгwrrepcкoro учета и определяем их как 
некоторые действия по формированюо финансовых активов. Финансовые инве­
стиции, на наш взгляд, больше являются объектами изучения финансов и эко­
номической теории . 
Исследуя финансовые инструменты, как объекты обращения на финансовых 
рынках, предложено дополюпь существующее определение категории финан­
совых инструментов согласно МСФО, как наиболее распространенного и 
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Рис. 2 Классификация финансовых инструментов 
С фиксированным до­
ходом 
С юnеблющимся до­
ходом 
Федермьные 
Муниципаm.ные 
Корпоративнwе 
употребляемого для целей бухrалтерскоrо учета: финансовый инструмент - кон­
тракт, обращающийся на финансовом рынке, согласно которому одновременно 
вознихает финансовый актив у одной компании и финансовое обязательство 
или долевой инструмент у другой компании. 
На основании исследования, обобщая существующие классификации цен­
ных бумаг, как одной из составляющих финансовых инструмеIПов, и предла­
гаемой классификации финансовых инструмеIПов в соответствии с МСФО 
предложено деление финансовых инструментов в соответствии с 12-ю класси­
фикационными признаками (Рис. 2). 
По сравнению с используемыми классификациями ценных бумаг, предлага­
ется допоJIНИТЬ деление финансовых инструменrов с ТОЧЮI зреНЮI их ликвидности. 
Классификация с позиции ликвидности делит финансовые инструменты на 
высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные и позволит при управлении 
финансовыми инструментами сопоставить желаемые результаты их использо­
вания с уровнем присущего им риска отсутствия возможности конвертации в 
денежные средства. 
При рассмотрении методических подходов к определению стоимости фи­
нансовых инструме1пов была выделена первоначальная оценка в момент при­
знания финансовых инструментов и последУЮщая оценка находящихся на ба­
лансе компаний финансовых инструментов. 
Определено, что в момент признания финансового инструмента следует 
оценить фактические затраты на его формирование, а при наличиИ всей необхо­
димой информации произвести оценку по справедливой стоимости, которая в 
соответствии с МСФО определяется как сумма. на которую можно обменять ак­
тив или погасить обязательство в сделке между хорошо осведомленными, неза­
висимыми сторонами и желающими совершить сделку. 
Исходя из деления финансовых ахтивов на 4 группы, следует применять 
следУЮщую их оценку и порядок ее отражения в составе финансовой отчетно­
сти (Табл . 1 ). 
Таблица 1. Последующа11 оценка фвнавсовых активов 
Наименование фор- Тест на обесценение 
Финансовые активы Оценка мы финансовой от- (при наличии объек-
четности 
тивноrо доказателъ-
ства) 
Ахтивы, оценивае- Справедливая сrои- Оrчет о прибылях и Нет 
мые по справеДЛВJ1Ой МОСТЪ убьrrках 
стоимости через 
ОПУ (отчет о прибы-
лях и убьmсах) 
Кредиты и дебитор- Амортизировавная Оrчет о прибылях и Да 
екая задолженность стоимость убытках 
Инвестиции, удержи- Амортизированная Оrчет о прибылях и Да 
ваемые до поrашевия стоимость vбЪIТКах 
Активы, имеюшиеса Справедливая стон- Оrчет об изменении Да 
в наличии дм про- мость капитала 
дажи 
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Финансовые обязательства, в свою очередь, делятся на 2 группы: 
1) финансовые обязательства, предназначенные для торговли, оцениваемые 
по справедливой стоимости; 
2) прочие финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости. 
Как показали исследования, методики оценки финансовых инструментов, 
применяемые организациями, содержат следующие компоненты: 
- информацию о последних рыночных сделках между хорошо осведомлен­
ными, желающими соверmитъ такие сделки, независимыми друг от друга сто­
ронами; 
- ссылки на текущую справедливую стоимость другого, в значительной сте-
пени тождественноrо инструмента; 
- анализ дисконтированных денежных потоков; 
- модели определения цены опционов. 
Во второй главе "Методика организации синтетического учето финан­
совых Ш1струментов" предложены методические рекомендации по совершен­
ствованюо системы синтетического учета основных и производных финансовых 
инструментов, исследованы правила учета операций хеджирования финансовых 
рисков и даны рекомендации по их внедрению в российские стандарты финан­
сового учета. 
В российской системе учета и предоставления отчетности отсутствует такой 
объект бухгалтерского учета, как финансовые активы. Существует стандарт, ре­
гламентирующий порядок учета финансовых вложений, которые, как мы сдела­
ли вывод, являются более узким понятием и входят в состав финансовых акти­
вов. 
Поэтому необходима, в первую очередь замена в российском законодатель­
стве, регламентирующим ведение бухrалтерскоrо учета, понятия финансового 
вложения более обmирным и информативным для пользователей отчетности 
понятием финансовых активов, что, в свою очередь, повлечет перестройку сис­
темы счетов бухгалтерского учета в связи с внедрением нового объекта учета. 
Необходимо отметить существующее противоречие в российских положе­
ниях по бухгалтерскому учету между условиями перехода экономических рис­
ков и наличием надлежаще оформленных документов. По сложившейся россий­
ской практике предпочтение отдается документальной подтвержденности, при 
этом переход рисков не принимается во внимание. В условиях постепенноrо пе­
рехода российских стандартов бухгалтерского учета на единообразные и уни­
фицированные международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности, 
необходимо доминирующее применение принцШiа приоритета экономического 
содержания над юридической формой при отражении в учете хозяйственных 
операций. Поэтому существенную трудность внедрения норм МСФО, на наш 
взгляд, представл.яет собой отказ от обязательного условия наличия надлежаще 
оформленных документов. По нашему мнению, необходимо, в первую очередь, 
оценивать приобретаемые права и риски, вытекающие из финансовых инстру-
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ментов, а факту документальной подтвержденности уделять второстепенное 
значение. 
При рассмотрении поЮl'ПIЯ финансовых инструментов было определено, что 
составными частями финансовых активов являются ценные бумаги и финансо­
вые вложения, которые не .являются тождественными понятиями, но имеют не­
которые черты сходства и различий. Ценные бумаги являются основной по 
удельному весу частью финансовых активов, существующих на практике. 
На основании вышесказанного нами предложено разделить весь массив фи­
нансовых активов для целей бухгалтерского учета на 3 блока; денежные средст­
ва, ценные бумаги и прочие финансовые активы. 
Учет денежных средств, пс нашему мнению, должен осуществляться в соот­
ветствии с действующими положениями по бухгалтерскому учету и Плану сче­
тов бухгалтерского учета. Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финан­
сово--хозяйственной деятельности организаций и инсtрукции по его примене­
нию учет денежных средств производится на счетах V раздела "Денежные сред­
ства". 
Действующий счет 58 "Финансовые вложения" предложено заменить на два 
синтетических счета "Ценные бумаги" и "Прочие финансовые активы" . 
Данная перееtр0йка IUiaнa счетов обусловлена значительным развитием 
фондового рынка РФ в последние годы и появлением все новых видов финансо­
вых инструментов, учет которых нерационально вести в рамках одного счета. В 
то же время необходима замена категории финансовых вложений, действующей 
в российском учетном законодательстве на более обширную категорmо финан­
совых активов. Использование. этих новых счетов приведет, на наш взгляд, к 
более информативной, с точки зрения пользователей отчетности групmtровке 
финансовых активов. 
Сtруктура счета "Ценные бумаги" разработанная в процессе исследования 
представлена на Рис.3. 
Субсчета 1-го порядка позволяют разделить цеюrые бумаги на долевые, 
долговые и прочие ценные бумаги. 
Введение субсчетов 2-го порядка направлено на определение применяемых 
методов оценки ценных бумаг исходя из их первоначальной классификации . 
Учет финансовых обязательств, на наш взгляд, необходимо вести на дейст­
вующих счетах, предусмотренных Планом счетов бухгалтерского учета финан­
сово-хозяйственной деятельности организации. Для данной учетной категории 
используются счета Раздела VI "Расчеты", по Кредиту которых отражается воз­
никновение финансовых обязательств. 
Дополнением к указанным счетам, которое, на наш взгляд, будет способст­
вовать применению правильных методических подходов к оценке финансовых 
обязательств компании послужит введение субсчетов 2-го порядка ко всем сче­
там по учету финансовых обязательств: 
1) финансовые обязательства, оцениваемые через ОПУ (отчет о прибылях и 
убытках); 
2) прочие финансовые обязательства. 
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Рис 3. СтруЮ)'ра счета "Ценные бумаги" 
Применение этих субсчетов является следствием того, что последующая 
оценка финансовых обязательств зависит имеШiо от данной классификации. 
Финансовые обязательства, оmосящиеся к первой категории, необходимо оце­
нивать по справедливой стоимости. Все прочие финансовые обязательства сле­
дует учитывать по амортизированной стоимости. 
Для формирования справедливой стоимости финансовых инструментов по 
данным бухгалтерского учета предложено ввести в План счетов активно­
пассивный счет "Переоценка финансовых инс-rрументов", который мы таюке 
отнесли к пятому разделу Плана счетов. Введение дополнительного счета обу­
словлено необходимостью обособленНоrо учета переоценки каждого финанtо-
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воrо инструмента и достоверного определения их стоимости. Учет переоценки 
финансовых инструментов на счетах их основного учета приведет к информа­
ционной переrруэке используемых счетов, а тахже не позволит определить пер­
воначWIЬную стоимость финансовых активов, учет которой осуществляется на 
указанных счетах. Поэтому предложено вьщеление отдельного счета для учета 
сумм переоценки финансовых инструментов. 
На счете "Переоценка финансовых инструменrов" предлагается учкrывать 
положительную и отрицательную переоценку всех финансовых инструментов, 
учитываемых по справедливой стоимости. В соответствии с этим следует выде­
лить 4 субсчета: 1) положительная переоценка финансовых активов; 2) отрица­
тельная переоценка финансовых активов; 3) положительная переоценка финан­
совых обязательств; 4) отрицательная переоценка финансовых обязательств. 
Корреспондировать данный счет, по нашему мнению, будет со счетом дохо­
дов и расходов (счет 91 "Прочие доходы и расходы") и счетом капитала (счет 83 
"Добавочный капитал") -в зависимости от категории, к которой относится фи­
нансовый инструмент, определяемой при первоначальном признании. 
В связи с введением дополнительных синrетических счетов в План счетов 
финансово-хозяйственной деятельности предложено переименовать V раздел 
плана счетов в "Финансовые активы", так как именно на счетах этого раздела и 
происходит учет всех разновидностей финансовых активов. 
В российской системе законодательства, регламентирующей бухгалтерский 
учет, отсутствуют стандарты, регулирующие учет производных финансовых 
инструментов. Данная ситуация негативно отражается на развитии рынка дан­
ных финансовых инструментов. На данном этапе была предложена схема бух­
галтерских записей по учету производных финансовых инструментов, в частно­
сти фьючерсных контра.~.-гов, с использованием корреспоменции счета 76 "Рас­
четы с разными дебиторами и кредиторами" со счетами 97 "Расходы будущих 
периодов" и 98 "Доходы будущих периодов". 
Использование счетов 97 и 98 в корреспонденции со счетом 76 при отраже­
нии операций с фьючерсными контрактами представляется обоснованным, так 
как суммы исчисленной вариационной маржи уменьшают либо увеличивают 
сумму задолженности брокера/биржи перед участником торгов в рамках денеж­
ных средств, находящихся на биржевом счете и использование счета 76 позво­
ляет получить достоверную информацию об остатке денежных средств на счете, 
открьпом на бирже или у брокера. Предварительное отнесение вариационной 
маржи на расходы и доходы будущих периодов объясняется тем, что финансо­
вый результат от операций с фьючерсными контрактами определяется только по 
окончательному расчету при наступлении срока исполнения сделки или заклю­
чении обратной сделки. 
В перспективе, в целях совершенствования системы бухгалтерского учета 
производных фшtансовых инструментов и отражения всех прав и рисков, им 
присущих, в показателях финансовой отчетности нами предлагается ввести но­
вый счет в План счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций: 
счет "Производные финансовые инструмеIПЪI". 
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Этот счет будет являться активно-пассивным. По Дебету счета бу!I)Т отра­
жаться права, связанные с производными финансовыми инструментами, н11. по­
лучение денежных средств или других финансовых активов, по Кредиту - за­
долженность, вытекающая из имеющихся производных финансовых инструмен­
тов, по уплате денежных средств или поставке прочих финансовых активов. 
К счету "Производные финансовые инструменты" мы предлагаем открьпъ 
следующие субсчета: 1) фьючерсные контракты; 2) опционные контракты; 
3) форвардные контракrы; 4) варранты; 5) свопы. 
Корреспонденции счетов по учету операций с 01щионами, как одних из со­
стаwuпощих произвоДНЪIХ финансовых инструментов, исходя из действующих 
правил и с учетом предлагаемых изменений представлены в Табл.2. 
№ 
п/п 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
-
Таблица 2. Сравнвтельвu характеристика моделей учета опционных 
контрактов 
--
Корреспонденция счетов в Корреспонденция счетов в 
Содержание операции 
соответствии с действую- соответствии с предлагаемы-
щими условиями ми изменеНИIМи 
Дебет Кредит Дебет Кредит 
Перечислены денежные 76 51 76 51 
средства для участия в тор-
rax на соочном рынке 
Приюrr на учет опционный 97 76 Производные 76 
контракт на покупку валюты финансовые 
на сумму ПDСNНИ ИНСТJ)ументы 
Отражены допо~е 90-2 (91~2) 76 Производные 76 
расходы, поиесеШIЫе при финансовые 
покvпке коНТDакта ИЯСТDVМе\IТЫ 
Отражена положительная Переоценка контракта не Производные 98 
переоценка опциона на дату производится финансовые 
пeneoцell.ICИ ВНСТDVМеНТLI 
Отражена 01рицателъиая пе- ПереоцеНЮ1 контракта не 97 Производные 
реоцеiп<а опциона на дату производится финансовые 
переоценки (в пределах пре- инструменты 
мин по опциону) 
Стоимость контракта отнесе- 90-2 (91-2) 97 90-2 (91-2) 1 Iроизводные 
на на расходы орrанизации финансовые 
при наступлении срока вс- инструменты 
полнения ЖО!IТD8КТ8 
Списана вахопленнu поло- Переоценка контракта не 98 90-1 (91-1) 
жительная переоценка опцв- производитсJI 
онноrо коl!ТD3КТ8 
Списана нако1шеRНU отри- Переоценка хоятракта не 90-2 (91-2) 97 
цателънu переоценка ошm- производится 
онноrо конmакта 
Определен особый порядок учета операций хеджирования финансовых рис­
ков, среди которых выделено 3 вида: 
1) хеджирование справедливой стоимости; 
2) хеджирование денежных потоков; 
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3) хеджирование чистых инвестиций в зарубежную компанюо. 
Преимущество учета хеджирования для потока денежных средств и чистых 
инвестиций в зарубежные операции состоит в том, что изменения стоимости по 
тобому компонеmу хеджирования до окончания срока хеджиррвания моrут от­
ражаться в капитале, а не в отчете о прибылях и убытках. Вследствие чего воз­
можно устранение влияния рыночных колебаний компонентов на показатели 
отчета о прибьшях и убытках. Только по окончании срока хеджирования чистая 
прибыль или убыток вюпочаются в отчет о прибЬlЛЯХ и убытках. 
Хеджирование справедливой стоимости позволяет одновременно отражать в 
отчете о прибылях и убытках нереализованную прибыль и убытки хеджирую­
щего инструмента и хеджируемого актива или обязательства, что также устра­
няет колебания показателей отчета о прибылях и убытках . 
С целью реализации принципа первоначального признания изменения стои­
мости инструментов хеджирования в его эффективной части в составе капитала 
в российских стандартах учета, нами предложено в составе счетов капитала вы­
делить счет для отнесения указанных сумм и назвать его "Резерв хеджирова-
ния'•. 
Указанным счет будет являться активно-пассивным. По кредиту счету, 
предложено учитывать увеличение стоимости по инструменту хеджирования, 
по дебету - уменьшение стоимости шrструмента хеджирования. В момент окон­
чания срока хеджирования, суммы, накопленные по счету "Резерв хеджирова­
ния", списываются с данного счета либо на счета признаваемых нефинансовых 
активов или обязательств, либо на счета учета прибъти/убытка отчетного пе­
риода, т.е. на счет 91 "Прочие доходы и расходы" 
Применение особых правил при учете операций хеджирования возможно 
при жестком собmодении ряда условий, одним из которых является проверка 
операции хеджирования на эффективность. 
На основании проведенного исследо:вания, выделено несколько обязатель-
ных тестов, которые должны проводиться перспективно и ретроспективно: 
- сравнение БажнЪIХ условий; 
- метод долларового взаимозачета; 
- регрессивный анализ. 
В третьей zлаве "Совершенсmllовапие сш:темw аналитического учепш и 
отчетности о фшtансовых инструментох" разработаны регистры аналити­
ческого учета финансовых инструментов; предложены рекомендации по изме­
нению и дополнению существующих форм финансовой отчетности относитель­
но информации о финансовых инструментах. 
На основании проведенного исследования разработаны реги~-тры аналити­
ческого учета с целью формирования необходимой информации о первоначаль­
ной стоимости, движении, последующей оценки всех категорий финансовых 
инструментов, что в свою очередь, до,лжно привести к более точной и упрощен­
ной процедуре формирования отчетности о давном объекте бухrалтерскоrо уче­
та, проведению анализа операций с финансовыми инструментами орrанизации и 
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принятию на основании проведенного анализа правильных управленческих ре­
шений. 
Регистры разработаны с учетом предлагаемых к внедрению счетов бухгал­
терского учета "Ценные бумаги", "Прочие финансовые активы", "Производные 
финансовые инструменты" и существующим делением реrистров бухгалтерско­
го учета на хронологические и систематические. 
В соответствии с указанным разделением реrnстров анWiитического учета 
предложено выделить два типа регистров по аналитическому учету финансовых 
инструментов: регистр учета сделок с финансовыми инструментами, как хроно­
логический регистр, и регистр учета финансовых инструментов, в качестве сис­
тематического регистра. 
При разработке хронологических регистров бухгалтерского учета финансо­
вых инструментов выделены три раздела, в зависимости от учитываемых объек­
тов: регистр учета сделок с ценными бумагами, регистр учета срочных сделок и 
регистр учета сделок с прочими финансовыми инструментами. 
Ведение системаПfЧесКИХ регистров аналитического учета финансовых ин­
струментов, на наш взгляд, необходимо организовать в разрезе счетов бухгал­
терского учета данной категории и видов финансовых инструментов. Исходя из 
сказанного предложено ведение ведомости аналитического учета к счету "Цен­
ные бумаги", ведомости аналитического учета к счету "Прочие финансовые ак­
тивы", ведомости аналитического учета к счету "Производные финансовые ин­
струменты". 
По результатам проведенного исследования, сделан вывод о необходимости 
систематизации и обобщения информации о доходах и расходах, связанных с 
финансовыми ипструментами, для проведения анализа эффективности произве­
денных операций с финансовыми инструментами в течение отчетного периода. 
В связи с этим, целесообразно открытие дополнительных субсчетов 2-го по­
рядка к синтетическим счетам №90 "Продажи" и No9l "Прочие доходы и расхо­
ды" для учета доходов н расходов, связанных с финансовыми инструментами. 
Обоснованием введения дополнительных субсчетов является то, что операции с 
финансовыми инструментами занимают значительный объем в деятельности 
тобой организации независимо от ее основного вида деятелъносm и чтобы 
принять правильные решения о дальнейшем использовании тех или иных инст­
рументов в деятельности организации, необходимо оценить их эффективность 
по проведенным операциям с позиции полученных финансовых результатов. 
Для обобщения въпuеуказанной информации рекомендовано использование 
регистра аналитического учета финансовых результатов от операций с финан­
совыми инструментами. 
В связи с предложением внести изменения в План счетов финансово­
хозяйственной деятельности организаций и дополнением его новыми счетами 
нами предложено внести соответствующие изменения в формы финансовой от­
четности с целью предоставления заинтересованным пользователям полной 
картины о финансовом положении и присущих рисках деятельности компании 
на основаmm отчетности. 
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Катеrорюо финансовых вложений в бухrалrерском балансе рекомендовано 
заменить строками "Ценные бумаги" и "Прочие финансовые активы". Второй и 
четвертый разделы баланса предложено допоmшть строкой "Производные фи­
нансовые инструмеНТЬI", а третий раздел - подстрокой "Резерв хеджирования". 
Рекомендовано детализировать в оочете о прибылях и убытках финансовые 
результаты от операций с финансовыми инструментами. 
В связи с заменой :категории финансовых вложений на категорию финансо­
вых активов и добавлением в состав балансовых статей категории производных 
финансовых. инструментов, предложено дополнить Приложение к бухгалтер­
скому балансу разделом "Финансовые активы" и "Производные финансовые ин­
струменты" с одновременным ~tсюпочением из его состава раздела "Финансо­
вые вложения". 
Помимо утвержденных форм финансовой отчетности рекомендовано рас­
крывать в составе пояснительной записки к ней дополнительную и необходи­
мую дли оценхи финансового положения информацию, в особенности инфор­
мацию о финансовых рисках, присущих компании, в частности определение ко­
личественной оценки финансовых рисков и применяемых методах управления 
ими. 
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